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• — «
Abdülmecit Efendinin hilâfet 
makamına seçilmesi
Sultan Vahidettinin firarından sonra, An karanın talimatını hâmil 
; olan Refet Paşa Abdülmecit Efendi ile konuşmuş, hilâfet makamı­
na namzet gösterileceğini müjdelemişti. Mecit Efendi, millî hü­
kümetin arzularını yerine getireceğine dair söz ve senet vermesi 
üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Halife seçilmişti.
Yazan : Feridun Fazıl TÜLBENTÇİ
Geçen Pazar günkü rausahe- bemizde Sultan Vahidetti­
nin 17 Kasım 1922 de bir İn­
giliz harp gemisiyle İstanbul- 
dan nasıl firar ettiğini anlat­
mıştık. İstanbulda bulunan ite­
le t Paşa, hâdiseyi Ankaraya tel­
grafla bildirmişti. İcra Vekille­
r i Heyeti Reisi Hüseyin Rauf 
Beye gönderdiği müphem olan 
birinci telgrafın metni aynen 
Sudur: «Vahidettin Efendi bu 
gece saraydan gaybubet eyle­
miştir. İstanbul kumandanı ile 
polis müdürünü tahkikat icrası 
ve tedabiri lâzime ittihazı için 
saraya gönderdim. Alacağım 
malûmatı ayrıca arzeylerim.»
Refet Paşa, aynı gün çektiği ikinci telgrafta İstanbulda- 
ki İngiliz kuvvetleri Başkuman 
dam General Harıngton’dan 
aldığı mektup ile neşredilen 
beyannamenin suretlerini gön­
dermişti. Bu suretle hâdiseden 
resmen haberdar olan Ankara, 
Refet Paşaya talimat vermiş ve 
veliaht Abdülmecit efendi ile 
temasa memur etmişti. Refet 
Paşa gece saat on bir buçukta 
Dolmabahçe sarayına giderek 
Abdülmecit Efendi tarafından 
kabul edilmiş, kendisine, ma­
kamı hilâfete namzet gösterile­
ceği müjdesini verdikten son­
ra:
—  Türkiye Büyük MUlet 
Meclisinin hüâfet ve saltanat 
hakkındaki kararını tamamen 
tasvip buyurduğunuza dair bir 
senet lütfetmenizi rica ederim. 
Demişti. Müstakbel halife, ta­
lep edilen bu senedi imzalayıp 
vermişti.
t T t e s i  günü, Refet Paşa, An- 
karanın yeni talimatını ha­
mil olarak Abdülmecit Efendi 
ile tekrar görüşmüştü. Abdül­
mecit Efendi, «Halifei Müsli- 
min» unvanından başka bir sı­
fat kullanmıyacaktı. İslâm âle­
mine hitaben neşredeceği be­
yannamede, Sultan Vahidetti­
nin hareket tarzını takbih ede­
cek, Türkiye Büyük Millet Mec­
lisinin ve hükümetinin Türki­
ye halkı ve İslâm âlemi için en 
iyi idare şekli olduğunu belir­
tecek, millî hükümetin şimdi­
ye kadar olan hizmetlerini tak­
dirle anacaktı. Bunlardan başka 
beyannamede siyasî bir nokta­
ya temas etmiyecekti.
Abdülmecit Efendi, Refet 
Paşa tarafından arzedilen An- 
karanm tekliflerini kabul et­
ti.
Tâ/Tillet Meclisi, 18 Kasım 1922 
"  *  de zevalden evvel saat al­
tıda ikinci Reis Adnan (Sayın 
Adnan Adıvar) Beyin riyasetin 
de toplanmıştı. İcra Vekilleri 
Heyeti Reisi Rauf Bey (Sayın 
Hüseyin Rauf Orbay) kürsüye, 
gelerek, Sultan Vahidettinin fi­
rarına dair Refet Paşanın gön­
derdiği telgrafları aynen oku­
duktan sonra şöyle demişti:'
—  Senelerdenberi hürriyet 
ve istiklâli için çalışan milleti­
miz, Halifeyi ve istiklâlini te­
min için çalışan milletimiz, bu 
gayesine vasıl olmak üzere i-
Osmanlı Devletinin son
ken bu zat tevahhuş ediyor ve 
maalesef efendiler. Hilâfeti Is- 
lâmiyeyi ecnebi himayesine ter- 
kedecek kadar azîm ve vâki ol­
mamış tarihî bir hiyanet irti­
kâp ediyor. Efendiler; İslâm 
müstakil olarak yaşamıştır, 
müstakil olacaktır. İstiklâlini 
hiç bir kuvvet ihlâl edemiye- 
cektir. Bu hiç bir beşerin yeddi 
iktidarında değildir. Nerede 
kaldı ki, asırlardanberi hane­
dan için, bu memleket için, bu 
vatan için kan döken bu mille­
te ve bütün İslâmiyete ihaneti 
sabit olmuş, tahakkuk etmiş 
böyle bir şahsiyet tarafından 
ihlâl edilsin. İşte efendiler, Ha 
life makamında bulunan şah­
sın ân firarı irtikâp etmesi, 
yâni uhdesine mevdu olan va­
zifeyi terk ile firar etmesi (İ- 
dam sesleri) cihetiyle heyeti 
hükümetinize teemmül netice­
sinde mevkii hilâfetin münhal 
olduğuna kanaat gelmiş ve ye­
ni bir halifenin intihabının e- 
sasatı diniyemiz ve selâmeti 
milliyemiz noktai nazarından 
tahtı vücubde olduğunu gör­
müştür.
Tjrüseyin Rauf Beyden sonra 
kürsüye Şer’iye Vekili 
Mehmet Vehbi Efendi gelmiş­
ti. Vehbi Efendi şunları söyle­
mişti:
—  Halife unvanını taşıyan 
zatın firarı tahakkuk etmiştir. 
Böyle Milleti İslâmiyenin reisi
Üzerlerinde tabanca ve bı 
çak bulunanlar 
yakalandılar
Son günlerde bıçak ve tabanca 
taşıyanların çoğaldığı müşahede 
edilmiş, arama tarama ekipleri­
nin faaliyetine hız verilmiştir. 
Evvelki gece şehrin muhtelif 
semtlerinde arama yapan Emni­
yet memurları Ayşe Göksel adm 
da bir kadınla İsmail Erdoğan 
ve İslâm İslâmoğlu adında iki 
kişinin üzerinde birer tabanca, 
Osman Özmen, İdris Erengir, A- 
li Kartal, Nuri Yaman, Osman 
Beş, Haşan Şen, Mehmet Erdinç, 
Hüseyin Demirbilek, Mustafa De­
mirci, Mustafa Tekcan ve İsmail 
Demirbaş adında on bir kişide 
birer bıçak ve Haşan Demir a- 
dında birinin üzerinde de bir 
muşta bulmuşlardır. Suçlular 
dün adliyeye verilmişlerdir.
Halifesi Abdülmecit Efendi
tanınan bir zatın ecnebi hima­
yesi altına geçmesi ye firar et­
mesi İslâmiyet namına zül ve 
ardır. Binaenaleyh bu adam fi­
ilen hilâfet makamını terket- 
mesiyle şer'an münhal addedi­
lir. Yâni bugün şu saatte hi­
lâfet makamı münhaldir. Hilâ­
fet makamı münhal olunca am- 
mei müslimin üzerine bir imam 
intihap ve biat edilmesi vacip­
tir. Makamı hilâfete bir halife 
intihap edilmesini teklif ede­
rim.
Mebusların «Fetva isteriz.» 
sesleri üzerine Mehmet Vehbi 
efendi ön : hazırlamış olduğu 
fetvayı okumuştur. Fetva’nın 
reye vaz’ı mevzuu bahis olunca 
Gazi Mustafa Kemal Paşa şun­
ları söylemiştir:
—  Bu memleketi yıkmak için 
de fetvalar verilmiştir. Fetva 
behemahal Meclisi âlinin reyi­
ne vazedilmelidir.
Bilâhara Reis Adnan Bey re­
ye müracaat etmiştir.
—  Fetvayı şerife mucibince 
inhilâli kabul edenler lütfen el­
lerini kaldırsın. Müttefikan ka­
bul edilmiştir.
V e n i  Halifenin intihabına ge- 
çilmiştir. İntihaba 162 me­
bus iştirak etmiştir. Dokuz zat 
müstenkif kalmış, üç rey Şeh­
zade Selim Efendi, iki rey Ab- 
dürrahim efendi almışlar, Ab­
dülmecit Efendi 148 rey ile 
hilâfet makamına seçilmiştir.
Gümrük, noksan malû- 
*:natlı beyannameleri 
almıyor
Yeni gümrük tarifesi esasına 
giren eşya için tanzim olunan 
beyannamelerin kontrollerinde 
kıymet ifade eden kısma ait sü­
tunların boş bırakıldığı görül­
mektedir. Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâleti, bu gibi noksan bilgi 
ihtiva eden beyannamelerin ka­
bul edilmeyeceğini açıklamıştır.
Bayar'la
Yugoslavya'da. . .
IHiindcreeatıımzın çoklu­
ğundan, Tunç Yalman’m 
Yugoslavya röportajını bu­
gün koyamadık. Özür dileriz
Taha Toros Arşivi
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